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BASES BIBLIOGRÁFICAS PARA UNA HISTORIA DE LOS ATENEOS DE ESPAÑA Y AMÉRICA. 
PUBLICACIONES PERIÓDICASY OBRAS. 
Pedro PASCUAL MARTÍNEZ (Universidad Politécnica de Madrid / ACISAL). 
La historia generai y conjunta de ios Ateneos de España, Portugai y América está por hacer. Las 
monografías publicadas, algunas muy valiosas, ya que graciasa ellas conocemos aspectos de primer 
orden de la historia de España y no solamente de un Ateneo, se circunscriben, en la casi totalidad de los 
casos a la ciudad o provincia en que nacieron, crecieron, murieran o sl-guen viviendo. La excepción es el 
Ateneo de Madrid, por su especial significación y relevancia, y también en parte considerable el de Barcelona, 
primero Ateneo Catalán y pocos años des-pués Ateneo Barcelonés. En el de Madrid se dieron lecciones, 
todavía hoy de obligada con-sulta, sobre historia, arte, literatura, ciencias, y se orientó más de un cambio 
de rumbo en la política nacional. El de Barcelona fue marco, en más de una ocasión, del nacionalismo 
catalán y de la exposición y afianzamiento de la personsaiidad del pueblo catalán. 
Para escribir esa historia de los Ateneos españoles e iberoamericanos, que tanto se echa en 
falta, hay que comenzar por saber lo poco o mucho que ya se ha publicado. La acumulación de fichas 
bibliográficas es el primer paso que tiene que dar todo investigador e historiador. Esto es lo que me he 
propuesto, dejando bien sentado que mi trabajo no es absolutamente ex-haustivo y total, por la sencilla 
razón de que con toda seguridad se habrán publicado más obras y más revistas que las que he podido 
recoger. De los ficheros y bibliotecas consultados, cuya relación aparece al final, doy fe de aue no se me 
quedó fuera ni una sola ficha. Cuatro centros han sido los más importantes en esta tarea investigadora: 
Ateneo de Madrid, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Municipal de Madrid y Biblioteca Hispánica. Es 
donde he podido en-contrar el mayor número de fichas, tanto para las publicaciones periódicas como 
para los ll-bros. 
El objetivo que he intentado conseguir es doble: Reunir esa bibliografía dispersa, labor no realizada 
hasta ahora para tener una visión conjunta de los Ateneos que fueron y son, y poner un punto de arranque 
en la historia ateneística ya que si hay constancia de que se put)licó una revista o un libro sobre un Ateneo, 
ese Ateneo existió, aunque hoy apenas quede recuerdo de él. Por oponer un ejemplo, el Boletín del Ateneo 
Popular Burgalés. 
En la primera parte ofrezco las publicaciones periódicas. Las fichas están dispuestas por or-den 
alfabético de provincias, en el caso de España. Entre parténtesis, los años publicados y conservados en 
una biblioteca. En cuanto a América, país por país, para tener de un simple golpe de vista lo que en los 
ficheros consultados existe acerca de los que existieron o aun con-tinúan realizando su labor cultural. Me 
ha sorprendido comprobar la inexistencia, en los lugares consultados, de libros sobre los Ateneos de 
Venezuela y solamente una revista del Ateneo de Caracas. Venezuela es un país modélico en vida 
ateneística, pues una abrumadora parte de su actividad cultural se realiza por medio de sus 58 Ateneos, a 
los que hay que añadir un ele-vado número de instituciones culturales, repartidos por todo el país, con una 
población que supera en un muy poco los 20 millones de habitantes. 
En 1996, en España hay, en números redondos y contando con cierres temporales y desapa-
riciones, unos 300, de los cuales casi la mitad son catalanes, que tienen federación propia y mantienen 
una gran independencia del resto. En 1994, con la absurda e incomprensible opo-sición inicial de la Junta 
de Gobierno del de Madrid, se creó la Asociación de Ateneos de Es-paña, a la que se adhirieron en ese 
momento una treintena, ni uno de Cataluña. De los que es-tán situados en capitales de provincia, ciudades 
o localidades importantes fuera de Cataluña, en la actualidad apenas son medio centenar los que realmente 
tienen actividad cultural y ate-neística, en varios casos importante como pueden ser los de Madrid, Sevilla, 
Valladolid, Valen-cía, Gijón. Los demás vegetan o conservan el nombre, pues viven de las cuotas de sus 
so-cios, en su casi totalidad personas de edad madura o avanzada y muy pocos reciben subvenciones 
oficiales de algunas Comunidades Autónomas o de la Generalidad de Cataluña. Y el de Madrid, desde 
hace muchos años, cuantiosísimas del Ministerio de Cultura, a pesar de lo cual no ha podido rematar las 
obras de ampliación, que continúan paralizadas. 
La segunda parte recoge las fichas bibliográficas de los Ateneos españoles, americanos, 
portugueses y de Manila. Trato de aportar un testimonio estrictamente histórico. Se refieren a actas 
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fundacionales, estatutos y reglamentos y obras que hacen historia de un período o de to-da la vida de una 
entidad. 
En estas relacionee no he incluido las obras publicadas por los Ateneos españoles, desde 1820, 
cuando nace el de Madrid, pues sería necesario un grueso libro para reunir la abundantí-sima bibliografía 
que he encontrado en las fuentes y ficheros examinados. Espero que algún día se pueda hacer. Son libros 
y folletos sobre las más diversas materias, desde unos juegos florales a un ciclo de conferencias, desde la 
historia local o regional a tratados de numismática o problemas sociales. El día que se haga pública esta 
variadísima bibliografía se podrá demos-trar, en parte, lo que los Ateneos significaron, especialmente en el 
siglo pasado y comienzos del actual, en el fomento y extensión de la cultura. Al menos citaré los nombres 
de las pobla-ciones en los que hubo o hay Ateneos que publicaron obras: Albacete, Almería, Oviedo, La 
Felguera, Ateneo Libre de Cataluña (Barcelona), Ateneu Empordanés de Barcelona, Arenys de Mar, Ateneu 
Casteilareng (Castellar del Valles-Barcelona), Ateneo Obrero de Gracia, Ate-neo Sabadellés, Ateneo de 
Sans, Ateneu de Sitges, Ateneo Villasanés (Villasar de Mar-Barcelona), Guadalajara, Huelva, Pontevedra, 
Los Palacios (Sevilla), Carlet (Valencia), Mani-ses (Valencia). A estos hay que sumar, claro está, todos los 
que figuran en las relaciones de publicaciones periódicas y de obras de testimonio histórico. 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ATENEOS 
ESPAÑA 
ALICANTE 
Boletín Informativo. Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante. Alicante. N" 1. Noviembre, 
1988. Mensual. (1988-19909. 
ASTURIAS 
Revista del Ateneo de Gijón. Gijón.Talleres Tipográficos "La Victoria". Libertad, 53. N= 1.1932. (Sin 
indicación de periodicidad). 
Ateneo Jovellanos. Boletín informativo.GIjón. Enrique Cangas, 25. N** 1.1981. (1981-1985). 
BALEARES 
Boletín del Ateneo Científico. Literario y Artístico de Mahón y de las siguientes asociaciones con él 
confederadas: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mahón; Cámara Oficial Agrícola de 
Menorca; Junta Provincial de la Liga Marítima Española; Junta Local de la Extensión Universitaria; Delegación 
de la Cruz Roja; Junta Local de Salvamento de Náufragos; Gota de Leche; Sociedad Protectora de la 
Pesca; Club Mahonés de Football; Grupo Esperan-tista de Mahón; Mahón. Baleares. S. i. Suplemento de la 
"Revista de Menorca" (1909-1935). (Sin indicación de periodicidad, aproximadamente quincenal). 
Revista de Menorca. Historia. Literatura. Ciencias. Artes. Menorca. Baleares. Imp. de B. Fábregues. 
Casa Fundada en 1750. Calle Nueva. 25. (Publicación trimestral). N* 1. Enero-Mar-zo 1896.2' y 3 ' épocas: 
1896-1899 -la 3' época comenzó en 1898-. Suspendida la publicación en 1900-1901.4' época -mensual-
: 1902. 5 ' época: 1905-1934. En 1906, modificación del sub-título: Revista de Menorca. Publicación del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico y Corporacio-nes y Sociedades en él domiciliadas. Mahón. 
BARCELONA 
Boletín del Ateneo Barcelonés. Barcelona. (1879-1883). 
Ateneu Barcelonés. Barcelona. 1915-1920. Butlletí del Ateneu Barcelonés. Publicado trimes-tral. 
Redacció: Ateneu Barcelonés. Canuda, 6. Barcelona. S. i. (1915-1920). 
Ateneu. Revista de Cultura. Ateneu Barcelonés. N" 1. 1= trimestre 1985. Barcelona.Canuda, 6. 
(1985-1988). 
Revista del Ateneo Obrero de Barcelona.Orqano de esta Asociación. Barcelona. Ateneo Obrero de 
Barcelona. Imp. Fidel Giró. Valencia, 311. (1896-1898). 
Ateneu. Revista de l'Ateneu Obrer del Distrite Segon. Barcelona. Imp. Guinart Peix. (1915-1916). 
Boletín del Ateneo Enciclopédico Popular. Barcelona. N° 1.1.1914. 
Ateneo. Barcelona. Ateneo Literario S. Antonio y Chino. 1978. 
Almanaque Democrático para el año... Por varios socios del Ateneo Catalán. I. López, editor. Librería 
Española. Calle Ancha, 26 y Rambla de Capuchinos, 20. Barcelona. Imp. de N. Ramí-rez. Pasaje Escudillers, 
4.(1864-1865). 
El Ateneo. Revista mensual del Ateneo Igualadino de la Clase Obrera. Igualada. Barcelona. Imp. 
Vda. de Abadal. (1905 y 1914). 
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LAteneu. Butletf. Ateneo Igualadf de la clase obrera. Igualada. Barcelona. 4 ' época. (1982-1983). 
LAteneu. Revista mensual de Penedés. Director: Enric Bastardes. Barcelona. Iniciativa Popular del 
Penedés. 1978. 
Ateneu de St. Just Desvern. Bulletí interior Barcelona. Gráficas Marina. (1969-71.1975-76). 
Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú. Órgano oficial de la Asociación. Villanueva y Gel-trú. 
Barcelona. 1886. V. 
BILBAO 
Idearium. Revista del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao. "Cantabria illa ferox philosophari 
coepit". Bilbao. Garmendia y Vicióla, impresores. Mensual. (1916-1918). 
CACERES 
El Ateneo Placentino. Periódico científico literario redactado por los alumnos del Colegio de 2 ' 
enseñanza de Plasencia. Este periódico se publicará dos veces al mes. Director: el alumno Don Juan 
Pérez y Colom. Administrador: el alumno Don Alfonso de la calle y Mateos. Plasen-cia. Cáceres. Imp. de 
Ramos y León. Zapatería, 22. (1883). 
CÁDIZ 
Revista del Ateneo. Jerez de la Frontera (Cádiz). Redacción: Antonio Vico, 27. Litografía Jerezana, 
S.A.. (Sin indicación de periodicidad. Mensual y luego más frecuente). (1924-1934). 
CASTELLÓN 
Ateneo de Castellón. Castellón de la Plana. Centro Municipal de Cultura. Vol. I N= 0. Octu-bre, 1987. 
Cuatrimestral. (1987-1990). 
Ateneo de Castellón. Anuario N« 1.1987-1988. Castellón de la Plana, 1988. 
CÓRDOBA 
Ateneo. Revista Municipal de información. Asociación Cultural "Ateneum Castrum Lucci". Monturque. 
Córdoba. N«1 .1984.(1985). 
LA CORUÑA 
Ateneo Ferrolán. El Ferrol. (1978-1979). 
Boletín del Ateneo Médico Escolar Compostelano. Revista de Medicina y Cirugía. Santiago de 
Compostela. (1901 -1903). 
Boletín del Ateneo Escolar del Instituto Compostelano. Revista de Ciencias y Letras. Santia-go de 
Compostela (La Coruña). S. i. N° 1.1903. III. (Sin indicación de periodicidad). 
LEÓN 
Anales del Ateneo Médico Leonés. De la Asociación de la Prensa Médica Española. Director: 
Enrique Salgado. Redacción y Administración: Ordeño, II, 7-1*. León. S. i. (Bimestral, mensual desde 1950). 
(1949-1950). 
LÉRIDA 
Revista de l'Ateneu.Tárrega (Lérida). 1921. Mensual. 
LAteneu. Revista Cultural, y d'lnformació. Torres de Segre. Ateneu de Torres de Segre. N' 1. (hivern 
1985).Torres de Segre. Lérida. Ateneu. Ajuntament. Comissió de Feetes. 1985. 
MADRID 
El Ateneo. Propagador universal de conocimientos, progresos e inventos concernientes a Ciencias, 
Artes, Instrucción Pública, Literatura, Industria y Comercio. Madrid. Imp. de F. Pas-cual. (1833-1834). 2 vols. 
El Ateneo de Madrid. Revista semanal de Literatura y Bellas Artes, dedicada a las damas de la alta 
aristocracia española. Director: D. Fermín Gonzalo Morón. Colaboradores: la Sra. Da. Juana Zárraga de 
Pilón, Excmo. Sr. D. Serafín Estévanez de Calderón, Sr. D. Pedro Alarcón. Redacción y administración: calle 
Montera, 17, cuarto 2*. Madrid. Imp. de la Revista de Cami-nos de Hierro, a cargo de S. Saz. Arco de Santa 
María, 39-1859. (N»5,15 Marzo 1859, cambio de periodicidad: El Ateneo de Madrid, revista quincenal de 
Literatura y Bellas Artes. Madrid). 
Boletín del Ateneo. Revista Científica, Literaria y Artística. Órgano del Ateneo de Madrid. Madrid. 
Imp. Campuzano. (Quincenal). (1888-1889). 3 vols. 
Ateneo. Revista Mensual. Madrid. S. i. (1906-1912). 13 vols. 
Ateneo. Boletín. Madrid. Imp. de Sucs. de Minuesa de los Ríos. (1910-1915). 5 tomos. 
La Palabra. Revista taquigráfica de conferencias científicas y llteraríaas explicadas en el Ateneo 
de Madrid y en todos los centros españoles de cultura. Director propietario: Don José Alisado, taquígrafo 
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del Congreso de los Diputados. Imp de J. Pueyo. N° 1. 1913. 1* número extra-ordinario, mayo 1913. 
(Quincenal). 
Hoja del Ateneo de Madrid. (1935-1970). 
Ateneo. Las Ideas, el Arte y las Letras. Redacción y Administración: Prado, 21. Madrid. S. y 
(Quincenal). (1952-1955). N" 1, Febrero, 1952. N» 2,16 Febrero 1952, ampliación del subtítulo: Ateneo. Las 
ideas, el Arte y las Letras. Revista de los Ateneos de España. Madrid. (Quincenal). 
Boletín de la Sociedad Ateneísta de Aire Libre. Agrupación Especial del Ateneo de Madrid. Madrid, 
enero 1993. N» 17. 
Ateneo. Revista de Avisos. Esta hoja se publicará siempre que se pueda. Se ruega su difu-sión. 
Madrid. S. i. n» 1.1926. (Mecanografiado). 
Boletín de la Biblioteca del Ateneo Científico. Literario v Artístico de Madrid. Madrid.lmp. de la Suc. 
de M. Minuesa de los Ríos. Miguel Servet, 13. (Sin Indicación de periodicidad, iregular, dos o tres números 
alano). (1910-1916). 
Memoria leída en el Ateneo Científico de Madrid en la Junta General. Madrid.lmp. del Cole-gio 
Nacional de Sordomudos. (1839,1840,1842-1843,1851,1852,1855,1859,1860-1861,1863,1876,1921-
1922). 
El Ateneo Mercantil. Madrid, 1877.12 hjs. 
Revista del Ateneo Militar. Madrid. (1872-1873). 
Ateneo Teosófico. Boletín Mensual de reparto gratuito a los señores socios del mismo. Fac-tor, 7. 
Director: Dr. Roso de Luna. Buen Suceso, 22. Imp. Murillo. Pasaje Valdecilla, 2. (1931-1933). Desde el N" 
11, marzo-abril 1932, incluye en folletón el Reglamento porque (sic) ha de regirse el Ateneo Teosófico. 
(Menos frecuente que mensual). 
El Ateneo. Revista del Ateneo de Madrid. 1995. Ha publicado tres números. 
MALAGA 
Ateneo de Ciencias Médicas. Revista Médica. Málaga. 
Ateneo. Revista de Información Cultural y Debate del Ateneo de Málaga. N° 1, verano de 1922. 
MURCIA 
Ateneo Gráfico. Boletín Informativo Cultural. Espinardo. Murcia. Centro Social. Lepante, 1. N* 1. 
1981.(1981-1982). 
PALENCIA 
El Ateneo Palentino. Revista redactada por Ricardo Becerro de Bengoa. Palencia. (1877-1879). 
SALAMANCA 
Ateneo. Ateneo de Salamanca. (1952-1953). 1954-1955. Semestral 1978-1984, en que cesó. 
SEVILLA 
Ateneo. Periódico de Literatura Española y extranjera, Ciencias y Bellas Artes. Sevilla. Imp. Alvarez 
y Cía. (1874-1875). 
TARRAGONA 
Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. Revista Mensual Científica y Literaria. Tarragona. Imp. 
Tort y Cusida. (1879-1888). 
TOLEDO 
Ateneo. Revista semanal. Órgano de las Conferencias Científico Literarias. Toledo. Imp. y Librería 
de Fando e Hijo. Comercio, 31 y Plata, 19. (1878-1879). 
El Ateneo. Revista Científico-Literaria, 2 ' época. Se publica los días 15 y 30 de cada mes. Director 
: D. Enrique Solas. Toledo. 
El Nuevo Ateneo. Revista Científica, Literaria y Artística de interés y noticias locales y gene-rales.Se 
publica los días 1 y 15. Director: D. Federico Latorre y Rodrigo. Admon. Cristo de la Luz, 6 pral. Toledo. Imp. y 
Lib. de Fando e Hijo. Comercio, 31 y Alcázar, 20. (1879-1881). 2* época. Se publica todos los domingfbs. 1879. 
VALENCIA 
Boletín Revista del Ateneo de Valencia. Imp. de José Ríus. (1870-1874). 7 vols. 
El Educador Contemporáneo. Órgano del Ateneo Pedagógico. Su publica el día 26 de cada mes, 
con suplementos los días 5,12 y 19. Rdon.y Admon.:Viclana, 6. Valencia.Tip. Moderna a cargo de Miguel 
Qimeno. Avellanas, 11.1912. 
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El mentor de los Amiguitos del Niño Jesús. Publicación religiosa que acompañaba a cada una de 
las entregas de El Educador Contemporáneo, órgano del Ateneo Pedagógico de Valencia. Valencia. Tip. 
Moderna. 1912. (Sin periodicidad. Luego, mensual). 
Ateneo Popular Valenciano. Boletín de las Actividades Culturales del Consejo Directivo y de los 
Consejos Autónomos. Valencia. Ateneo Popular. Valencia. 1938. 
Boletín Informativo y Cultural. Ateneo Mercantil. Valencia, industrias Gráficas Universo. (1959-1962 
y 1971). 
VALLADOLID 
Boletín del Ateneo de Internos de la Facultad de Medicina de Valladolld. Valladolld. (1898-1903). 
VITORIA 
El Ateneo. Órgano del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria. Vitoria. Imp. Vda. de Egaña 
e Hijos. (Quincenal). (1870-1874). 
AlfiDfia Revista órgano del Real Ateneo de Vitoria. Vitoria. (1913). 3 vols. 
AMÉRICA 
ARGENTINA 
Revista del Ateneo. Buenos Aires. Comisión redactora: Doctores Román Pacheco, Rodolfo Rivarola 
y otros. Secretario de Redacción: Alejandro Chigliani. Buenos Aires. San Martín, 746. (S.l.).1901. N' 2.15. 
VIII. (Sin indicación de periodicidad). 
Anales del Ateneo Nacional de la República Argentina. Buenos Aires. Imp. Coni Hos. 1913. 
Revista del Ateneo Hispano-Amerlcano. Buenos Aires. (S. a.). (1918?). I.N= 3. IX-X. 
Revista Iberoamericana. Órgano oficial del Ateneo Hispano-Amerlcano de Buenos Aires. Ri-vadavia. 
1906. Buenos Aires. (S. i.). 1914. Número inicial. Noviembre. (Sin indicación de periodicidad). 
Id. Revista bimestral. Órgano de la Sección de Estudiantes Universitarios del Ateneo Hispano-
Amerlcano. Director: José M. Monner Sans. Dirección, rdon. y admon.: Av. de Mayo, 1120. Buenos Aires. (R. 
A.). Imp. y anexos: Goniti, 4081.1915.1.N« 1. 
Anales del Ateneo de Clínica Médica. Buenos Aires. Imp. La Semana Módica. 1931. 
COSTA RICA 
Anales del Ateneo de Costa Rica. San José de Costa Rica. Imp. Nacional. (1912-1915). 
Athenea.RevIsta quincenal. Órgano del Ateneo de Costa Rica. San José de Costa Rica. Imp. 
Nacional. (1917-1920). 
CHILE 
El Ateneo. Revista Mensual de Ciencias,Letnas y Bellas Artes. Director: Samuel A. (Jilo. Rdon. y admon.: 
Catedral, 1432. Santiago. Chile.Tlls. Gfs."Cóndor"de la Editorial del Pa-cífico. 1930.1.(N<> 1, VIII. N» 3, X). 
Ateneo. Órgano Oficial del Centro de Actividades Estudiantiles del Liceo de Hombres de San 
Bernardo. San Bernardo. Chile. Imp. El Hogar. 1953.31 pgs. 
EL SALVADOR 
Ateneo de El Salvador. Revista de Ciencias, Letras y Artes. Órgano del Centro del mismo nombre. 
Director: Dr. J. Sois Corpeño. Imp. Nacional. 5* calle Poniente, 91. (1912-1956). (Sin Indicación Inicial de 
periodicidad. Sucesivamente Revista del Ateneo de El Salvador. 1922 ss.: Ateneo. 1941 ss.: Quincenal, 
luego mensual y aun con irregularidades en la aparición. A partir del N^ 85 (sic) de Enero de 1922, 
modificación del título: Revista del Ateneo de El Salvador. Órgano del Instituto del mismo nombre. San 
Salvador, S. A. A partir del N* 51, de Mayo-Agosto de 1941, modificación del título: Ateneo. Órgano del 
Ateneo de El Esalvador. El Salva-dor. Imp. Nacional. (1965-1971). 
HONDURAS. Ateneo de Honduras. Revista mensual. Órgano del centro del mismo nombre. 
Tegucigalpa. Imp. Nacional. (1913-1926) 
MÉXICO 
El Ateneo. Revista estudiantil. Saltillo. Cohaulla (México). Imp. de Cohauila. 1931-1932. 
PERÚ 
El Ateneo. Órgano del Ateneo de Lima. Lima. (Mensual). (1889-1899). 6 vols. 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Revista del Ateneo Dominicano. Órgano oficial de la Institución. 1976. Santo Domingo. Calle Félix 
Mariano Llubres, s/n. 1976. (Mensual). (1978-1981). 
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Ateneo Sanjuanés. Órgano oficial del Ateneo Sanjuanés. San Juan de la Maguana.República 
Dominicana. Imp. El Cable. (1929-1930). 
URUGUAY 
Anales del Ateneo del Uruguay. Montevideo. Imp. Ríus y Becchi. (1881-1885). 8 vols. 
Athenea. Paysandú (Uruguay). Imp. Ernesto Juan y C(a. (1929-1930). 
VENEZUELA 
Ateneo. Revista del Ateneo de Caracas. Caracas. Ed. "Gratos". (1955-1958). 
PUERTO RICO 
Ateneo Puertorriqueño. Revista trimestral. Órgano de la institución del mismo nombre. Junta de 
Redacción: Samuel R. Quiñones, y otros, San Juan de Puerto Rico. Imp. Venezuela. (1935-1940). 
OBRAS SOBRE LOS ATENEOS 
ESPAÑA 
El público y la cultura. Ateneos de España. Cuarto informe anual sobre actividades culturales de la 
Dirección General de Información en colaboración con los Ateneos de España y otras entidades 
similares. Madrid. 1956. 
MONTANER, Jordi. Ayer y hoy de los Ateneos populares. La Vanguardia, Barcelona 28-111-1988, 
pg.66. 
BALEARES 
Acta de la sesión inaugural del Ateneo Balear.(5-XI-1866). Palma de Mallorca. Imp. de Pedro José 
Gelabert. 1867.20pgs. 
BARCELONA 
Acta de la Junta inaugural celebrada por el Ateneo Catalán (20-XII-1866^. Barcelona. Establecimiento 
Tip. de Narciso Ramírez y Cía. 1867.32 pgs. 
El Ateneo Barcelonés. Bosquejo histórico de los actos realizados por esta sociedad desde la 
fundación del Ateneo Catalán en 1860 hasta 1889. Barcelona. 1889. 
CASASSAS IYMBERT, Jordi. LAteneu Barcelonés. Deis seus origens ais notres días. Edicions de 
la Magrana. Instltut Municipal d' Historia. Ajuntament de Barcelona. 1982. 
LLETGET, Tomás. Tres problemas cosmológicos. Memoria y discurso leídos en la sesión inaugural 
del Ateneo Libre de Cataluña (22-XI-1879). Barcelona.TIp. La Académica. E. Ullas-tres. 1880.62 pgs. 
MALARET I AMIGO, Antonio. Una historia de LAteneu. Conferencia (14-XII-1969) a l'Ateneu de 
San Just Desvern. Barcelona. Grfs. Marina. (S. a. 1970). 11 pgs. 
PLANA RUBIO, José. Historial del Ateneo Colón en su LXXV aniversario. 1889-1964. Barcelona. 
Grfs. Betran. 1966.16 pgs. 
PELEGRI I PARTEGAS, Joan. Setanta-cinc anys de tarea cultural. Centre Monsserrat-Xavier. 
Ateneu Monserrat. Barcelona. 1979.285 pgs. 
SANS ORENGA, Martí. Breu historia de l'Ateneu Barcelonés. Amb tot alió que fa referencia al 
Premi Crexelles. Barcelona. LAvenc. 1983.99 pgs. 
SOLA, Pere. Els Ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1939>. LAteneu Enciclopedic 
Popular.Barcelona.Edicions de La Magrana. 1970.256 pgs. 
CÁDIZ 
Ciento veinticinco años de cultura en Cádiz a través de su Ateneo Literario. Artístico y Científico. 
Í1858-1983). Cádiz. Caja de Ahorros. 1985.113 pgs. 
TORIBIO RUIZ, Rosa María. El Ateneo Jerezano. índice bibliográfico de su gestión y difusión 
cultural. Jerez. 1981. 
CÓRDOBA 
Reglamento del Ateneo Popular de Posadas (Córdoba). Córdoba. Imp La Comerclal.1923.19 pgs. 
HUESCA 
Ateneo Oscense. Estatutos. (S. I., s. i., s.a.). 
JAÉN 
Ateneo de Andújar. Cuatro años de labor. 1959-1963. Sucinta seleclón de los trabajos realizados 
desde su fundación. Andújar. 1963.12 pgs. 
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MADRID 
Centenario de la sede del Ateneo Científico. Literario y Artístico de Madrid, n884-1984). Madrid, 
1985. 
El Ateneo a través de la historia de España. Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. (S. I., 
s. s. 1982). Madrid. Artes Grfs. Benzal. 
El Ateneo para los ateneístas. Datos culturales e históricos del Ateneo, con relación de los 
Presidentes que ha tenido, desde el Duque de Rivas en 1835. Cambio 16, N» 33. Madrid 3-VII-1972. 
Ateneo Científico. Literario y Artístico de Madrid. Estatutos. Imp. Colegio de Sordomudos. 1836.7 
pgs. 
- id. Estatutos y Reglamento interior del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Madrid, 
1861.23 pgs. 
ALBO ALVAREZ, María José y ESTEBAN GALLARDO, Salvador. Centenario de la sede del Ateneo. 
Madrid. 1884-1984. Madrid. Ateneo de Madrid. 1985.20 pgs. 
ARAUJO COSTA, Luis. Biografía del Ateneo de Madrid. Madrid. 1949. 
AZAÑA, Manuel. Tres generaciones del Ateneo. Discurso leído por M. A., Presidente del Ate-neo 
(20-XI-1930), en la apertura del curso. Madrid, 1930. 
GARCÍA MARTI, Victoriano. El Ateneo de Madrid Í1835-19351. Madrid. Dossat. Biosa. 1948.317 pgs. 
GARRORENA MORALES, Ángel. El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Iiberal.í1836-
1847). Madrid. Instituto de Estudios Políticos. 1974.876 pgs. 
GIL NOVALES, Alberto. El primer Ateneo (1820-1823). Madrid. Ateneo de Madrid. 1986.14 pgs. 
HOYOS SAIN2, Luis. El Ateneo de Madrid hace 50 años. Madrid, 1954. 
LABRA, Rafael de. El Ateneo de Madrid. Sus orígenes, desenvolvimiento, representación y porvenir. 
Madrid, 1878. 
LEDESMA MIRANDA, Ramón. El Ateneo en su antiguo marco: ambiente, ideas y figuras. Madrid. 
Ateneo. Bolaños y Aguijar. 1961.44 pgs. 
MAESTREY ALONSO, Antonio. Los Presidentes del Ateneo de Madrid. Bosquejos críticos. Madrid, 
1891. 
MARTÍNEZ GÓMEZ, Juan. Cincuenta años al servicio del Ateneo de Madrid. Prig. de Josefina 
Carabias. Madrid. Eds. del Centro. (S. a. 1974). 
ORTIZ REPISO, Virginia. El Ateneo: revista científica, literaria y artística. (Órgano del Ateneo de 
Madrid. índices). 
PALACIO VALDES, Armando. Los oradores del Ateneo. Semblanzas y perfiles críticos. Madrid. 
(S.a.). 
RUIZ SALVADOR, Antonio. El Ateneo Científico. Literario y Artístico de Madrid (1835-1885). Londres. 
Tamesis Bool< Limited (S. a. 1971). 186 pgs. 
- id. Ateneo. Dictadura. República. Valencia. Fernando de Torres. 1977.284 pgs. 
SAGARDIA, Ángel. Ateneo. (Madrid 1906-1912). Madrid. Instituto Miguel de Cervantes. Madrid. 
Marsiega. 1960. XVIII+144 pgs. 
VILLACORTA BAÑOS, Francisco. El Ateneo Científico. Literario v Artístico de Madrid n 885-1912). 
Madrid, 1985. 
- id. El Ateneo de Madrid, círculo de convivencia intelectual Í1885-1913). Madrid, 1978. 
- id. El Ateneo de Madrid (1896-1907). La Escuela de Estudios Superiores y la Extensión 
Universitaria. Madrid, 1979. 
CALATRAVEÑO Y VALLADARES, Fernando y GAONA BOCOS, Florencio. Ateneo Antropológico. 
Discursos sobre el crimen y la locura. Madrid, 1877.54 pgs. 
Reglamento del Ateneo de Arquitectura de Madrid, aprobado (7-11-1885). Imp. de El Liberal. 1885. 
22 pgs. 
Reglamento de buen gobierno y orden interior del Ateneo Artístico Literario establecido en Madrid. 
Costanilla de los Angeles, 1 pral. da. Madrid. José María Ducazcal. 1872.8 pgs. 
Estatutos y Reglamento del Ateneo del Ejército y de la Armada. Madrid. Imp. La América. 1872.22 
pgs. 
VICENT, Luis, Marqués del Duero, y NEGRIN, Ignacio. Discursos pronunciados en la inau-guraclón 
del Ateneo del Ejército y de la Armada. Madrid. Depósito de la Guerra. 1871.73 pgs. 
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Reglamento del Ateneo Docente de la Escuela de Odontología de Madrid. Madrid,. 1930.28 pgs. 
El Ateneo de los Alumnos internos de la Facultad de Medicina de Madrid. Apertura de Sesiones 
(12-XI-1876). (S. I., s. I., s.a .). Madrid 1876?. 1 hj. 
- id. Reglamento. (S. a. 1879). Madrid. 13 pgs. 
CABELLOSY FUNES, José yYANEZ.Teodoro. Resumen de las tareas del Ateneo Médico-Escolar 
de Madrid y discursos leídos en la apertura (21-11-1869). Adelantos acerca de la anes-tesla (J. C. y F) y 
discurso de apertura (T. Y). Madrid, 1869.46 pgs. 
SAEZ BUSTOY LÓPEZ, Andrés y DOMINGUERZ, Gregorio. Discursos leídos en la sesión inaugural 
del Ateneo Médico Quirúrgico de Madrid Í17-XI-1872). Madrid, 1872.42 pgs. 
Estatutos y Reglamento del Ateneo Mercantil de Madrid v catálogo de las obras en su biblioteca. 
Madrid. Enrique de la RIva. 1874.48 pgs. 
-Id. 1879.31 pgs. 
- Id. Extracto de los Estatutos. 1878. Madrid. Bacaycoa. 1878.28 pgs. 
Reglamento del Ateneo Propagador de las Ciencias Naturales. Aprobado (28-XI-1874). Ma-drid. 
Imp. de Gregorio Juste. 1874.8 pgs. 
Ateneo de Señoras. Memoria leída en la Junta Generral (27-VI-1869) por la Presidenta y fun-
dadora Da. Faustina Sanz de Melgar. Madrid. Imp. de Sra. de Rojas. 1862.29 pgs. 
ORENSE 
Estatutos. Ateneo de Orense. Orense. Ateneo. 1986.12 pgs. 
PALENCIA 
SÁNCHEZ G A R C Í A , José Luis. El Ateneo Científico. Literario v Artístico de Falencia. (1876-19261. 
Falencia, 1989. 
SANTANDER 
SIMÓN CABARGA, José. Historia del Ateneo de Santander. Madrid. Ed. Nacional. 1963.289 pgs. 
SEVILLA 
LÓPEZ LOZANO, Joaquín Carlos. Historia del Ateneo de Sevilla. Discurso con motivo de la entrega 
de la medalla de oro de la ciudad al Ateneo de Sevilla y la medalla de bronce a D. Jo-sé Jesús García Díaz. 
Sevilla. Ateneo. 1971.8 hjs. 
PABLO-ROMERO DE LA CÁMARA, María. Historia del Ateneo de Sevilla. 1887-1931. Sevilla. 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 1982. XI-t-294 pgs. 
GILPEREZ G A R C Í A , L y FRAILE SANZ, M. Reglamentación taurina vigente comentada. (índice 
alfabético). Ateneo de Estudios Taurinos. Sevilla. Escuela Grfc. Salesiana. 1964.191 pgs. 
TARRAGONA 
DUJALS IVALLVE, Joan María. LAteneu Pl i Margall en el su clnquante anlversari (1929-1979). 
Vilaseca I Salou (Tarragona). Gefs. Sant Jordl. 1979. 53 pgs. 
TENERIFE 
PERAZA DE AYALA, José. Ensayo de una historia del Ateneo de La Laguna desde su fundación 
en 1904 hasta finales de 1936. Tenerife. Aula de Cultura del Cabildo Insular. 1979.122 pgs. 
VALENCIA 
Ateneo Marítimo. XXV Aniversario. 1958-1983. Valencia. Ateneo Marítimo deValencla.1983.288 pgs. 
Estatutos y Reglamentos del Ateneo Marítimo de Valencia. (S. I. Valencia). (S. a. 1967). Ate-neo 
Marítimo de Valencia. 26 pgs. 
- id. 1981.53 pgs. 
Estatutos y Reglamentos fundacionales del Ateneo Mercantil de Valencia (23-lll-1879>. Valencia. 
Burjasot. Escuela de Reforma. 1959.42 pgs. 
Estatutos y reglamentos del Ateneo Mercantil de Valencia. Aprobados (25-XII-1882). Valencia. 
Imp. de Ramón Ortega. 1883.32 pgs. 
El Ateneo Mercantil de Valencia. Valencia. LXXX Aniversario (1879-1959). Estatutos y Reglamentos 
fundacionales del 23-111-1879. 
MARTI SORO, José. Crónica del Ateneo Mercantil (1879-1978). Valencia. El Ateneo Mercantil de 
Valencia. 1979.517 pgs. 
Ateneo Casino Obrero de Valencia. Sesión solemne de reinstalación y apertura de curso (20-X-
1878). Valencia. Imp. de M. Aluhe. 1878.28 pgs. 
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BORSO DI CARMINATI, Emilio. Lo que debe ser un Ateneo Obrero. Discurso leído en el Ateneo 
Obrero de Valencia (1878) por el socio protector... Valencia, 1879.20 pgs. 2 ' aniversario del Ateneo Obrero. 
Reglamento del Ateneo Musical y Mercantil de Paiporta. Paiporta (Valencia). Suc. de Vives Mora, 
Artes Grfs. 1961.20 pgs. 
Estatutos V Reglamento del Ateneo Comercial de Puebla Larga. Puebla Larga (Valencia). Grfs. 
Estalles. (S. a. 1961). 32 pgs. 
VITORIA 
REBOREDO OÜVENZA, José Daniel. El Ateneo Científico. Literario y Artístico de Vitoria n866-
1900). Vitoria. 1988. 
ZARAGOZA 
MARTÍNEZ CAUDAL, J. L. Ateneo de Zaragoza. (S. I., s. i., s. a.). 
SUIZA 
LÓPEZ DE ABIADA, José Manuel y LÓPEZ BERNASOCCHI, Augusta. Emigración, bilingüismo. 
escolarización e inserción social en torno a la segunda generación. Zurich. Ateneo Po-pular Español. 
Bellinzona (Suiza). Edizioni Casagrande. 1982.100 pgs. 
AMERICA 
ARGENTINA 
Ateneo Iberoamericano de Buenos Aires. Cor unum et anima una. Buenos Aires. EstW. Grfs. 
Argentina. 1937.40 pgs. 
Ateneo Iberoamericano de Buenos Aires. José Eugenio Compiani in memoriam. Buenos Aires. 
EstbI. Grf. Argentino. 1941.116 pgs. 
Ateneo Iberoamericano de Buenos Aires. Inauguración de la Sección Paraguaya "Dr. Francisco 
Machaín" de la Biblioteca "Dr. José León Suárez". Buenos Aires. Grf. Argentino. 1948.13 pgs. 
CANTARELL DART, José. Reseña histórica del Ateneo Ibero-Americano. Conferencia en el Ateneo 
Ibero-Americano (3-XII-1932). Buenos Aires, 1933.15 pgs. 
DOMENECH, Juan C. Los Presidentes del Ateneo Ibero-Americano (1912-1962>. Buenos Aires, 
1964. 
Ateneo Iberoamericano de Charcas. Festejos oficiasles en conmemoración del XXV Aniver-sario 
1912-septriembre-1937. Charcas. (S. i., s. a. 1937?). 10 pgs. 
Ateneo Justicialista de Morón. Argentina. Siete años de labor comunal en Morón. Morón. Ateneo 
Justicialista. Buenos Aires. Talas. Grfs. Abacá. 1955.134 pgs. 
GANDÍA, Enrique de. Ateneo Popular de la Boca. Historia de la Boca del Riachuelo. Buenos Aires, 
1939. 
SANTILLAN, Diego A. Gran Enciclopedia Argentina. T. I. Ediar S. A. ed. 1956, pg. 293. (Dedica 
una columna a la palabra Ateneos en la que hace historia de los mismos, que aquí resu-mimos. Ateneo 
del Plata. Fundado (1858) en Buenos Aires por escritores y poetas. Ateneo Argentino. Fundado (31 -VII-
1869). Ateneo Argentino. Fundado en Buenos Aires (7-VII-1886). El Ateneo. Fundado (1892) y 
desaparecido (1903). Ateneo Hispanoamericano. Fundado en Buenos Aires (22-IV-1922) pero cambió 
su nombre por el de Iberoamericano (1927) para englobar a la cultura lusobrasileña. Ateneo Nacional. 
Inaugurado en Buenos Aires (25-X-1913). Ateneo de la Juventud. Nacido de las reuniones de la Juventud 
Católica de Buenos Aires (1917), inauguró su edificio en Buenos Aires (12-X-1934). Ateneo Popular de la 
Boca. Constituido (7-XII-1926) por obreros y estudiantes de ese barrio porteño. 
COLOMBIA 
El Ateneo de Santiago de Cali. Edición conmemorativa de la inauguración de su sede. Santiago 
de Cali. 1965. 
CUBA 
Ateneo de La Habana. Los antiguos Presidentes del Ateneo de La Habana. Conferencia. La Habana, 
1953. 
Los maestros de la cultura cubana. Ciclo de conferencias (6 julio-9 agosto 1940). Publicaciones 
del Ateneo de La Habana. La Habana. Imp. Fernández y Cía. (S. a. 1941 ?). 143 pgs. 
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Homenaie a Cervantes. Sesión en el Ateneo de La Habana (23-IV-1947) por la Academia Cubana 
de la Lengua. Discursos de José Mar(a Chacón y Calvo, J. J. Remos Rubio y Agustín Acosta. La Habana. 
Ateneo. 1947.51 pgs. 
HENRIQUEZ UREÑA, Max. El Ateneo de Santiago de Cuba. Su fundación, su primer año de 
existencia. Trabajos presentados por los ateneístas Srs. Pascual Guerrero y Ángel A. Navarro Villar. La 
Habana. Imp. Aurelio Miranda. 1916.281 pgs. 
REMOS Y RUBIO, Juan J. Los Poetas de "Arpas Amioas". Cursillo de disertaciones. Palabras 
iniciales del Dr. D. José María Chacón y Calvo. Publicaciones del Ateneo de La Habana. La Habana. Cárdenas 
y Cía. 1943.278 pgs. 
CHILE 
Ateneo Pablo Iglesias. Santiago de Chile. Trabajos premiados en el certamen convocado por el 
Ateneo Pablo Iglesias para la celebración del II aniversario de la proclamación de la República Española. 
Santiago de Chile. 1933.226 pgs. 
ECUADOR 
Ateneo Ecuatoriano. Estatutos y nómina de los socios activos de la entidad. Quito. Talls. Grfs. 
Nacionales. 1949.19 pgs. 
Ateneo de Quito. Instalación solemne. Quito. Imp. Universidad. (S. a.). 49 pgs. 
EL SALVADOR 
LÓPEZ GIMÉNEZ, Ramón. Síntesis biográfica del Ateneo de El Salvador, en medio siglo de 
existencia. El Salvador, 1962. 
Libro Arauio. (Homenaje). 9-11-1914. Ateneo San Salvador. Imp. Nacional. 1914.212 pgs. 
GUATEMALA 
Ateneo de Guatemala. A los proceres de la independencia de Centro-América en homenaje de 
gratitud y admiración. 1904. 
MÉXICO 
El Ateneo Mexicano. México. Imp. Vicente G.Torres. 1844. 
Ateneo Español de México. Homenaje a Mésico. (S. I., s. a.). 
Ateneo Español de México. Obra impresa del exilio español en México. 1939-1979. Catálogo de la 
Exposición. 
Ateneo de la Juventud. México. Conferencias del Ateneo de la Juventud, por Antonio Caso, Pedro 
Henríquez Ureña, Carlos González Peña, José Escofet y José Vasconcelos. México. Imp. Lacaud. 1910. 
166 pgs. 
- id. Conferencia. Prlg., notas y recopilaciones de apéndices por Juan Hernández Luna. Mé-xico. 
Centro de Estudios Filosóficos. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1962.215 pgs. 
Ateneo Libertad. México. Sesión (14-XII-1949). "El genocidio y sus formas". Conferencia del Dr. 
Mariano Ruiz Funes. Estatutos del Ateneo Libertad. Junta Directiva. México. Ateneo Libertad. 1949. 25 
pgs-
Enciclopedia de México. T I. Ciudad de México, 1978. Pgs. 463-464. (Tiene tres referencias 
ateneísticas. Ateneo de la Juventud. En torno a la revista "Savia Moderna", fundada (1906) por A. Cravioto 
y L. Castillo Ledón, se aglutinó un grupo de escritores que formaron (1907) la So-ciedad de Conferencias 
y que tomó (1910) el nombre de Ateneo de la Juventud. El Ateneo Fuente nació en Saltillo, Coahuila (1867) 
y se le dio el apellido de Juan Antonio de la Fuente, dos veces Ministro de Relaciones Exteriores (1859 y 
1862-63) con el Presidente Juárez. Fue el germen de la fundación de la Universidad de Coahuila. Y el 
Ateneo Veracruzano, fundado en 1933). 
TELLO, Manuel. Consideraciones sobre la nueva organización mundial. México. Ateneo Nacional 
de Ciencias y Artes. México. 1945.32 pgs. 
PERÚ 
Ateneo de Lima. Certamen de textos y exposición escolar. Inauguración (15-VIII-1889). Distribución 
de premios y clausura (8-IX-1889). Discursos. Lima, 1889. 
El Ateneo de Lima. Certamen literario. Lima. Imp. de Torres Aguirre. Mercaderes, 150.1888. (En 
cubierta especial: "Reunimos en el presente volumen, que abraza los número 61-64 del "Ateneo" 
correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de -1888,Tomo VI- los trabajos relativos al certamen 
literario con que esta sociedad celebró (2-VIII-1888) el aniversario de su nacimiento). 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
Homenaje de los poetas dominicanos al Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, padre de la 
patria nueva. Álbum simbólico en el XXV aniversario de la era de Trujillo. 1955. Ciudad Trujillo. Talls. Tip. y 
Llb. Dominicana. 1957. Publicaciones del Ateneo Dominicano. 365 pgs. 
URUGUAY 
Reglamento del Ateneo de Pavsandú. Paysandú (Uruguay).Tlls. Comas. 1930. 
VENEZUELA 
Ateneo de Caracas. Estatutos del Ateneo de Caracas y reglamento para el Ateneo Juvenil de 
Caracas. Caracas. Tip. Americana. 1945.23 pgs. 
Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar. T. I. A-D. Caracas. Venezuela. 1988. Pgs. 
247-250. (Tiene dos referencias: Ateneo de Caracas y Ateneos. Del Ateneo de Ca-racas dice que el primero 
del que se tiene noticia fue el fundado (5-1II-1852) por varias personalidades. Al desaparecer la Unión 
Filarmónica, su Asamblea General, a propuesta de M. Revenga acordó dedicar el remanente líquido de 
su patrimonio a crear una biblioteca con el nom-bre Ateneo de Caracas, que se hizo realidad con 5.000 
volúmenes {26-IV.1893). Entretanto el Gobierno fiabía decretado la fundación de otro Ateneo de Caracas 
(7-1-1893), por lo que esa biblioteca se llamó "Obreros del Porvenir". El propósito del nuevo Ateneo era 
crear una Acade-mia de Ciencias y Bellas Letras bajo el patrocinio del Ministerio de Instrucción Pública. 
Pero un nuevo decreto confirmó la desaparición del Ateneo oficial, ya que se creó (1-VII-1912) en 
Caracas el Centro Científico, Literario y Artístico, que se denominó Ateneo de Caracas. El actual Ateneo 
de Caracas partió de la iniciativa de María Luisa González de Gragirena de Escobar, quien para mejorar 
el ambiente intelectual caraqueño reunió en su casa (31-IV-1931) a un grupo de señoras, que se 
constituyeron en Junta Promotora de la fundación de un Centro de Cul-tura, Arte y Ciencias, al que a 
propuesta de Eva Mandoifi denominaron Ateneo de Caracas, inaugurado (8-VIII-1931), bajo el mandato 
de María Luisa Escobar, que lo rigió durante 11 años. 
Ateneos. Son muy numerosos los fundados en Venezuela. Entre paréntesis, la fecha de su fundación. 
Ateneo Carabobo (1845). 
Táchira(19-IV-1907). 
Casa de la Cultura. Ateneo de Capacho "Dr. Manuel Antonio Díaz Cárdenas" (1975). 
Ateneo de la Frontera en San Antonio deTáchira. Valencia (12-VII-1936). 
Puerto Cabello {3-VIII-1967). 
Bejuma(5-XI-1969). 
Miranda (29-VII-1960). 
Montalbán. Guacara. Trujillo (13-XI-1942). 
Valera(9-XI-1950). 
Betijeque (5-11-1956). 
BoconÓ(7-IV-1959). 
Escuque (13-V-1960). 
Carache. Urdeneta. Centro de Bellas Artes. Ateneo de Maracaibo (1954). 
Ateneo de la Guajira (11-X-1982). 
Punto Fijo (27-IX-1966). 
Coro (l-X-l 966). 
"Casta J. Riera de Churuguara (24-VI-1970). 
Tucucán. Capatarida. Punta Gardón. Porlamar (7-IV-1962). 
Ateneo "Carlos Raúl Vlllanueva" de Ciudad Bolívar (17-VII-1967). 
Casa de la Cultura "Simón Rodríguez"-Ateneo de El Tigre (19-1-1968). 
Maturín (1967-70 en funcionamiento). 
Carupano(11-XI-1970). 
Anaco (10-V-1971). 
Barcelona (26-XI-1971). 
Margarita (11-VIII-1982). 
Güira (17-IX-1983). 
Cumaná(29-VI-1983). 
Teques (mayo 1981). 
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Charallave(1983). 
Petare (31-VII-1984). 
Popular de Carrizales (7-IX-1984). 
Ateneo "José María Vargas" de La Guaira. Funciona en la Casa Guipuzcoana (10-111-1975). 
Ateneo "Pedro Elias Gutiérrez" de Naigustá (3-11-1982). 
Mérlda(abrll1983). 
Ejido (15-IV-1983). 
Ateneo "Alberto Adriani" en El VIgfa. Zea. Aragua (10-IX-1984). 
Macapo. Fundación "Rómulo Gallegos". Ateneo de Apure (2-VII-1975). 
Guanare (24-1-1959/6-VI-1962). 
Ateneo Popular de Guanaro (3-XI-1962). 
Ateneo de la Colonia Agrícola de Turen (16-V-1976). 
Ateneo Popular de Barinitas (23-V-1970). 
Trituco(23-VII-1979). 
Calabozo (16-IV-1982). 
San Juan de los Morros. 
La I Convención de Ateneos se celebró (17-1-1960) por iniciativa de Valencia y desde entonces 
y hasta 1985 ha habido siete reuniones. 
PUERTO RICO 
Ateneo Puertorriqueño de San Juan. (S. I. San Juan, s. i., s. a.) 40 pgs. 
Centenario de la fundación del Ateneo Puertorriqueño de San Juan. 1876-1976. Memoria. San 
Juan de Puerto Rico. Ateneo Puertorriqueño. (Santurce. Puerto Rico. Santana Printing Corporation. Imp.). 
1976.51 his+31lam. 
Problemas de la cultura en Puerto Rico. Foro del Ateneo Puertorriqueño. 1940. Prlg. V. Geigel 
Polanco. Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico. 1976. XII+272 pgs. 
SUAREZ DÍAS, Ada. El doctor Ramón Emeterio Betandes: su vida y su obra. San Juan de Puerto 
Rico. Ateneo Puertorriqueño. 1968.53 pgs. 
RAMÍREZ DE ARELLANO, Diana. Ateneo Puertorriqueño de Nueva York. Informe de la Presidencia. 
Actividades culturales del Ateneo Puertorriqueño de Nueva York.Nueva York, 1963-1964. 
-id. 1964-1966. 
- id. La cultura en el panorama puertorriqueño de Nueva York. Memoria de la aportación del Ateneo 
Puertorriqueño de Nueva York. Nueva York. Ateneo Puertorriqueño de Nueva York. 1964.104 pgs. 
- Id. Del señalado oficio de la muerte. Ateneo Puertorriqueño de Nueva York. 1974. 
HERNÁNDEZ DE NORMAN, Isabel. La novela romántica en Antillas. Ateneo Puertorriqueño de 
NuevaYork. (S.a.). 
LEDESMA, Moise. Ensayos y fábulas. Ateneo Puertorriqueño de NuevaYork. (S. a.). 
WASHINGTON 
El Ateneo Americano de Washington y el grupo de historiadores de la América Latina. Homenaje a 
Francisco de Miranda con motivo del segundo centenario de su nacimiento, en el Mary Gordon Hall de la 
American University de Washington. (S. I., s. i., s.a.). 
FILIPINAS 
BERNARD, M. A. Dramatics at the Ateneo de Manila. A history of three decades. 1921-1952. 
Manila Ateneo Alumni Association. 1977. XI+303 pgs. 
BERNARDO, Gabriel A. Philippine retrospectivo national bibliography 1523-1689. Edited by John 
M. Schumacher. S. A. Manila. The National Library of the Philippine. Ateneo de Manila University Press. 
1974.XVI+160pgs. 
Basic bibliographv oroject. Preliminary subject Índex. Institute of Philippine cultura. Quezon City. 
Ateneo de Manila. 1963. 
RETANA, W. E. Aparato bibliográfico de la Historia General de Filipinas, deducido de la colección 
que posee en Barcelona la Compañía General de Tabacos de dichas islas. Vol. II. (Años 1801 -1886). Madrid. 
Imp. de la Sucesora de M. Mlnuesa de los Ríos. 1906. (Hay tres re-ferencias: Reglamento para la Escuela 
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Municipal de Manila sostenida por el Excmo. Ayunta-níiiento y regentada por los PP. de la Compañía de 
Jesús. Manila. Imp. de Ramírez y Girau-dier. 1860, que más tarde sería el Ateneo Munnicipal de Manila. Del 
Ateneo Municipal de Manila bajo la dirección de la Compaía de Jesús recoge dos fichas: de 1870 sobre 
la distribución de premios, y de 1877, también de la distribución de premios de 1876-77 y despedida del 
Colegio). 
Societv. culture and the Filipino. A textbook of readings in anthropology and soclology E. by Mary 
Racelis Halinsteiner. Quezon City. Manila. The Institute of Phllippine Culture. Ateneo de Manila University. 
Cop. 1979.XI+296pgs. 
PORTUGAL 
Grande Enciclopedia Portuguesa e Brasileira. Vol. III. Ed. Enciclopedia Lim. Lisboa-Río de Janeiro. 
En la palabra Ateneu hay las siguientes referencias: "O Ateneu", periódico mensual científico y literario. 
Coimbra.Tip.de la Universidad (Octubre 1859/28-11-1860). "O Ateneu", boletín mensual literario, artístico y 
noticioso. Angra do Heroísmo (Septiembre 1887). "O Ateneu", revista quincenal de ciencias, artes y 
letras. Portalegre (15-111-1880). "Ateneu Artístico e Literario" (Gazeta ilustrada). Porto (30-X-1880). "Ateneu 
Popular". Coimbra (25-111.1887, único número). También hubo otras publicaciones con el nombre de 
Ateneu que no parece tuvieran vinculaciones ateneísticas propiamente dichas. 
En cuanto a los Ateneos: Ateneu Comercial de Lisboa, fundado (1880) e inaugurado (10-VI-1880) 
como homenaje a Camoens. 
Ateneu Comercial de Porto, sociedad de instrucción y recreo, fundado (29-VIII-1869) como sucesora 
de Nova Euterpe. 
Ateneu das Belas Artes, fundado (25-111-1823) en Lisboa. 
Ateneu Popular, fundado (5-IV-1885) en Coimbra, cuyos estatutos se aprobaron un año des-pués 
(30-V-1886). 
ANSELMO, Manuel. Para una nova resurreigao deCristo. Conferencia en el Ateneu Comercial 
de Braga. Lisboa. (S. a.). 
CENTROS BIBLIOGRÁFICOS CONSULTADOS EN MADRID 
Biblioteca Nacional 
Biblioteca del Ateneo 
Biblioteca Hispánica. ICI. 
Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Biblioteca y Archivo. Ministerio de Asuntos Exteriores 
Biblioteca y Archivo.Congreso de los Diputados 
Biblioteca y Archivo.Senado 
Biblioteca Municipal 
Archivo Histórico Nacional 
Hemeroteca Municipal 
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